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Qanun pendidikan Aceh menuntut sistem pendidikan yang diselenggarakan di Aceh berdasarkan kepada nilai-nilai keislamaan dan
karakteristik budaya Aceh, oleh karena itu pendidikan untuk seluruh sekolah yang ada di Aceh diwajibkan berbasis Islami.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan berbasis Islami dalam pembelajaran fisika di sekolah menengah
RSBI Banda Aceh. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah pendidikan berbasis Islami dalam pembejaran fisika di sekolah
menengah RSBI Banda Aceh sudah dilaksanakan? Populasi penelitian ini adalah seluruh guru fisika di sekolah menengah RSBI
Banda Aceh. Sampel penelitian berjumlah 12 guru. Penentuan sampel dilakukan secara random purposive sampling. Pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah angket dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statisitik sederhana dalam
bentuk perhitungan persentase, kemudian dianalisis kembali dengan deskriptif kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
pelaksanaan pendidikan berbasis Islami dalam pembelajaran fisika di sekolah menengah RSBI Banda Aceh sudah dilaksanakan,
namun belum optimal mengingat ada salah satu aspek (kognitif) yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
